ナ ソ フ コウ by 小野 寛 & Ono Hiroshi
「
な
ぞ
ふ
」
　
考
小
野
寛
一
　
　
　
大
伴
宿
禰
家
持
贈
二
坂
上
家
之
大
嬢
一
歌
一
首
　
　
わ
が
や
　
ど
に
　
　
ま
き
し
な
で
し
こ
　
　
い
つ
し
か
も
　
　
は
な
に
さ
き
な
む
　
　
な
ぞ
へ
つ
つ
み
む
　
　
吾
屋
外
爾
　
蒔
之
崔
麦
　
何
時
毛
　
花
爾
咲
奈
武
　
名
蘇
経
乍
見
武
（
巻
八
・
一
四
四
八
）
　
右
の
歌
は
題
詞
に
よ
れ
ば
、
大
伴
家
持
の
坂
上
大
嬢
へ
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
作
歌
年
時
の
記
載
は
な
い
が
、
巻
八
に
お
け
る
歌
の
排
列
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
に
よ
っ
て
、
私
は
こ
の
歌
を
家
持
の
青
春
第
一
作
で
あ
る
と
推
定
し
、
天
平
四
年
春
の
作
と
考
え
て
い
る
。
家
持
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
歌
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
歌
が
巻
八
「
春
相
聞
」
の
部
の
冒
頭
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
、
排
列
上
の
偶
然
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
家
持
の
青
春
第
一
作
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
　
「
な
で
し
こ
」
は
家
持
が
生
涯
通
し
て
愛
し
た
花
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
万
葉
集
中
「
な
で
し
こ
」
は
二
十
六
首
、
二
十
八
例
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
家
持
は
十
一
首
、
十
二
例
詠
ん
で
お
り
、
家
持
に
贈
っ
た
も
の
三
首
、
家
持
も
列
席
し
て
い
た
宴
で
詠
ま
れ
た
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
六
首
で
、
家
持
に
全
く
無
関
係
な
も
の
は
わ
ず
か
六
首
、
七
例
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
青
春
時
代
の
相
聞
歌
に
お
い
て
、
彼
が
本
当
に
愛
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ま
か
た
と
思
わ
れ
る
三
人
の
女
性
　
　
坂
上
大
嬢
、
み
ど
り
子
を
残
し
て
「
亡
り
し
妾
」
、
紀
女
郎
　
　
に
関
し
て
の
歌
に
の
み
「
な
で
し
一一 P一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
こ
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
が
「
な
で
し
こ
」
を
特
に
愛
す
べ
き
花
と
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
．
　
第
三
、
四
句
「
い
つ
し
か
も
花
に
咲
き
な
む
」
は
、
旧
訓
サ
カ
ナ
ム
（
但
し
細
井
本
及
び
温
故
堂
本
は
サ
キ
ナ
ム
）
で
あ
っ
た
が
、
「
代
匠
記
精
撰
本
」
に
「
咲
奈
武
ハ
六
帖
ニ
モ
サ
ヵ
ナ
ム
ト
ァ
レ
ド
、
願
フ
詞
ナ
レ
バ
イ
ツ
カ
ト
云
ニ
カ
ケ
ア
ヒ
カ
タ
キ
欺
。
サ
キ
ナ
ム
ト
点
シ
換
ベ
キ
ニ
ヤ
。
」
と
言
い
、
　
「
古
義
」
に
お
い
て
詳
し
い
説
明
と
共
に
サ
キ
ナ
ム
と
訓
む
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
よ
り
、
以
後
サ
キ
ナ
ム
と
改
め
ら
れ
た
。
　
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
花
と
咲
く
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
　
第
五
句
は
独
立
句
で
あ
る
。
　
「
な
ぞ
へ
つ
つ
見
む
」
と
は
い
か
な
る
意
で
あ
ろ
う
か
。
何
を
し
つ
つ
何
を
見
よ
う
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
諸
注
の
主
な
も
の
を
列
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
（
『
　
』
内
は
口
訳
。
圏
点
は
筆
者
）
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
「
管
見
」
　
な
す
ら
へ
て
見
む
ト
ナ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
「
代
匠
記
初
稿
本
」
　
な
で
し
こ
の
う
る
は
し
き
を
、
坂
上
大
嬢
に
な
す
ら
へ
て
み
む
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
「
同
精
撰
本
」
　
ナ
ソ
ラ
ヘ
ツ
・
見
ム
ト
云
ナ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
「
考
」
　
　
こ
は
家
持
卿
の
妻
の
い
と
稚
を
撫
子
に
た
と
へ
花
に
咲
て
ひ
と
」
な
ら
ば
母
大
嬢
に
な
そ
ら
へ
見
ん
と
よ
め
る
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
「
略
解
」
　
崔
麦
の
花
咲
か
ば
、
妹
に
な
ぞ
ら
へ
見
む
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
「
古
義
」
　
大
嬢
に
な
ぞ
ら
へ
つ
」
見
む
、
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
「
井
上
氏
新
考
」
　
ナ
ゾ
へ
は
ヨ
ソ
へ
な
り
。
四
五
の
間
に
サ
キ
ナ
バ
妹
二
と
い
ふ
こ
と
を
補
ひ
て
聞
く
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
「
全
釈
」
　
　
『
ア
ナ
タ
ニ
ナ
ゾ
ラ
ヘ
テ
、
ア
ナ
タ
ト
思
ツ
テ
見
テ
思
ヒ
ヲ
慰
メ
マ
セ
ウ
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
「
総
釈
（
藤
森
朋
夫
氏
）
」
　
『
花
が
咲
け
ば
、
な
つ
か
し
い
あ
な
た
に
擬
し
て
、
な
ぐ
さ
め
な
が
ら
見
ま
せ
う
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら
　
　
「
窪
田
氏
評
釈
」
　
　
『
咲
い
た
ら
ば
妹
に
擬
へ
て
見
よ
う
』
　
（
擬
し
て
）
一2一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
「
私
注
」
　
　
『
君
に
な
ぞ
ら
へ
て
見
よ
う
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
「
全
註
釈
」
　
　
『
そ
の
花
に
寄
せ
て
見
ま
し
よ
う
に
』
　
（
擬
す
る
意
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
「
岩
波
大
系
」
　
　
『
美
し
い
あ
な
た
に
見
立
て
て
、
眺
め
た
い
も
の
だ
』
　
（
見
な
し
て
。
A
で
な
い
B
を
、
A
で
あ
る
と
見
立
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
「
沢
潟
博
士
注
釈
」
　
『
咲
い
た
な
ら
そ
の
花
を
あ
な
た
に
な
ぞ
ら
へ
て
見
よ
う
に
』
　
（
擬
す
る
。
花
を
あ
な
た
だ
と
思
っ
て
見
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
）
　
す
な
わ
ち
諸
注
は
「
な
ぞ
へ
つ
つ
」
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
。
　
　
な
す
ら
へ
て
　
　
管
見
、
代
匠
記
（
初
）
　
　
な
ぞ
ら
へ
て
　
　
代
匠
記
（
精
）
、
考
、
略
解
、
古
義
、
全
釈
、
評
釈
、
私
注
、
注
釈
　
　
（
な
そ
ら
へ
て
）
　
　
よ
そ
へ
て
　
　
新
考
　
　
擬
し
て
　
　
　
　
総
釈
、
　
（
評
釈
、
全
註
釈
、
注
釈
）
　
　
寄
せ
て
　
　
　
全
註
釈
　
　
見
立
て
て
　
　
大
系
　
　
（
見
な
し
て
）
　
そ
し
て
「
寄
せ
て
」
と
す
る
「
全
註
釈
」
以
外
は
一
致
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
で
し
こ
を
　
大
嬢
に
　
な
ぞ
ら
へ
て
見
よ
う
と
説
い
て
い
る
（
管
見
、
代
精
の
二
書
は
明
記
せ
ず
）
。
そ
れ
に
対
し
て
「
全
註
釈
」
は
、
一3一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
で
し
こ
に
　
寄
せ
て
見
よ
う
と
説
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
「
寄
せ
る
」
場
合
は
「
大
嬢
を
な
で
し
こ
に
寄
せ
て
見
る
」
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
目
の
前
に
あ
る
も
の
に
、
容
易
に
は
見
得
ぬ
も
の
を
「
寄
せ
て
見
る
」
の
で
あ
る
。
　
「
な
ぞ
ら
え
る
」
場
合
は
「
な
で
し
こ
を
大
嬢
に
な
ぞ
ら
え
て
見
る
」
こ
と
も
「
大
嬢
を
な
で
し
こ
に
な
ぞ
ら
え
て
見
る
」
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
を
と
っ
て
も
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
結
局
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
諸
注
が
す
べ
て
前
者
を
採
っ
た
の
は
、
　
「
な
で
し
こ
」
と
「
大
嬢
」
と
が
あ
っ
て
そ
れ
を
互
い
に
「
な
ぞ
ら
え
る
」
時
、
無
意
識
の
う
ち
に
「
な
ぞ
ら
え
る
」
な
ら
物
を
人
に
擬
す
る
、
す
な
わ
ち
擬
人
化
が
当
然
と
い
う
意
識
が
働
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
持
が
「
な
ぞ
へ
っ
っ
見
む
」
と
詠
ん
だ
心
も
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
私
の
答
は
否
で
あ
る
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
窮
極
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
心
が
、
発
想
が
違
っ
て
い
る
と
、
私
は
思
う
。
　
「
な
ぞ
へ
」
は
万
葉
集
に
全
部
で
五
例
し
か
な
い
。
記
紀
歌
謡
に
は
一
例
も
な
い
。
集
中
の
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
ひ
さ
か
た
の
　
あ
撃
て
る
つ
甚
の
　
　
か
く
れ
な
ば
　
な
に
に
な
そ
へ
て
　
い
も
を
し
の
は
む
　
　
久
方
　
天
光
月
　
隠
去
　
何
名
副
　
妹
偲
　
　
（
巻
十
一
・
二
四
六
三
）
　
　
ほ
と
と
ざ
す
　
こ
よ
な
さ
わ
た
れ
　
と
も
し
び
を
　
っ
く
よ
に
な
ぞ
へ
　
そ
の
か
げ
も
み
む
　
　
保
等
登
芸
須
　
許
欲
奈
枳
和
多
礼
　
登
毛
之
備
乎
　
都
久
欲
爾
奈
蘇
倍
　
曽
能
可
気
母
見
牟
（
巻
十
八
・
四
〇
五
四
）
　
　
あ
さ
と
い
へ
ば
　
こ
こ
ろ
そ
い
た
き
　
う
た
て
け
に
　
は
な
に
な
そ
へ
て
　
み
ま
く
ほ
ワ
か
も
　
　
秋
等
伊
閑
婆
　
許
己
呂
曽
伊
多
伎
　
宇
多
豆
家
爾
　
花
仁
奈
蘇
倍
且
　
見
麻
久
保
里
香
聞
　
　
（
巻
二
十
・
四
三
〇
七
）
　
　
う
る
は
し
み
　
あ
が
も
ふ
き
み
は
　
な
で
し
こ
が
　
は
な
に
な
モ
へ
て
　
み
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も
　
　
宇
流
波
之
美
　
安
我
毛
布
伎
美
波
　
奈
旦
之
故
我
　
波
奈
爾
奈
蘇
倍
且
　
美
礼
祥
安
可
奴
香
母
（
巻
二
十
・
四
四
五
一
）
　
第
一
例
「
ひ
さ
か
た
の
」
の
歌
は
、
巻
十
一
前
半
を
占
め
る
「
以
前
一
百
四
十
九
首
柿
本
朝
臣
人
麿
之
歌
集
出
」
の
左
注
で
ま
と
め
ら
れ
た
中
の
一
首
で
あ
る
。
続
く
三
例
は
す
べ
て
家
持
の
歌
で
、
　
「
ほ
と
と
ざ
す
」
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
年
）
三
月
二
十
六
日
の
越
中
で
の
作
、
　
「
秋
と
言
へ
ば
」
は
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
年
）
七
月
作
の
「
七
夕
歌
八
首
」
の
中
の
一
首
、
　
「
う
る
は
し
み
」
は
天
平
勝
一4一
宝
七
年
五
月
十
八
日
の
橘
諸
兄
の
宴
の
後
「
追
ひ
て
作
れ
」
る
歌
で
あ
る
。
　
「
な
ぞ
へ
」
の
例
は
、
柿
本
人
麿
歌
集
に
一
、
家
持
に
四
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
麿
時
代
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
第
二
期
に
一
例
見
る
の
み
で
、
続
く
赤
人
．
憶
良
・
旅
人
ら
の
第
三
期
に
見
ら
れ
ず
、
ま
た
家
持
の
時
代
す
な
わ
ち
第
四
期
に
も
家
持
以
外
に
こ
の
語
を
用
い
た
者
が
一
人
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
語
の
特
殊
性
を
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
今
わ
れ
わ
れ
が
「
な
ぞ
ら
う
」
と
い
う
語
に
与
え
て
い
る
意
味
よ
り
も
、
あ
る
い
．
は
も
っ
と
狭
い
限
ら
れ
た
範
囲
で
、
家
持
は
「
な
ぞ
へ
」
の
語
を
扱
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
柿
本
人
麿
歌
集
出
の
歌
（
二
四
六
三
）
は
、
「
な
ぞ
へ
」
を
歌
に
詠
み
用
い
た
最
初
の
例
と
言
え
よ
う
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
「
考
」
は
「
月
は
妹
が
か
ほ
と
も
な
ぞ
へ
見
る
も
の
な
れ
ば
い
ふ
」
と
言
い
、
　
「
略
解
」
も
「
月
を
妹
が
面
に
な
ぞ
へ
見
る
な
り
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
　
「
古
義
」
は
「
歌
の
意
は
、
て
る
月
の
光
を
、
見
愛
つ
エ
居
る
と
人
に
は
云
て
、
実
は
妹
が
恋
し
く
思
は
る
」
に
堪
か
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ツ
ク
シ
ミ
て
、
外
に
出
て
居
し
に
、
や
う
く
そ
の
月
も
，
西
の
山
の
端
に
隠
れ
は
て
ぬ
れ
ば
、
今
は
何
を
見
っ
」
賞
美
し
て
、
内
へ
も
い
ら
ず
に
居
る
と
、
人
に
、
な
ぞ
ら
へ
こ
と
よ
せ
て
い
は
む
ぞ
、
と
な
り
L
と
解
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
井
上
氏
新
考
」
は
「
古
義
の
釈
は
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
く
誤
れ
り
」
と
断
じ
、
更
に
「
総
釈
（
春
日
政
治
博
士
）
」
は
「
な
ぞ
へ
て
は
後
世
の
な
ぞ
ら
へ
て
で
あ
る
。
た
ぐ
へ
て
と
も
い
ふ
。
又
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
寄
せ
て
と
か
託
し
て
と
か
い
ふ
意
に
も
な
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
古
義
は
…
（
中
略
）
…
即
ち
な
ぞ
へ
て
は
か
こ
つ
け
て
と
い
ふ
義
に
解
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
し
て
ゐ
る
。
な
ぞ
へ
て
の
寄
せ
て
と
か
託
し
て
と
か
い
ふ
義
は
さ
う
で
は
な
い
。
「
其
の
物
を
媒
介
と
し
て
聯
想
す
る
義
で
あ
つ
て
、
決
し
て
口
実
に
し
て
と
か
、
か
こ
つ
け
て
と
か
い
ふ
意
で
は
な
い
。
こ
の
歌
は
月
そ
の
物
を
妹
と
し
て
考
へ
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
が
月
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
妹
も
定
め
し
こ
の
月
を
見
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
な
と
思
ふ
の
が
、
月
に
な
ぞ
へ
て
妹
を
し
ぬ
ぶ
の
で
あ
る
。
」
と
、
「
古
義
」
の
誤
り
を
指
摘
し
、
独
自
の
説
を
出
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
「
な
ぞ
へ
」
の
意
を
誤
解
し
て
い
る
。
以
後
の
家
持
の
四
例
一5一
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
な
ぞ
へ
」
は
あ
く
ま
で
そ
の
対
象
物
に
直
接
あ
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
く
っ
つ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
「
其
の
物
を
媒
介
と
し
て
聯
想
す
る
」
と
い
う
の
は
正
し
い
が
、
　
「
妹
も
定
め
し
こ
の
月
を
見
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
な
と
思
」
っ
て
妹
を
偲
ぶ
と
い
う
解
釈
は
「
吾
が
屋
外
に
蒔
き
し
な
で
し
こ
」
の
場
合
に
は
成
り
立
た
な
い
。
　
ま
た
「
全
釈
」
は
「
今
迄
は
月
を
、
愛
す
る
女
と
思
つ
て
眺
め
て
ゐ
た
が
、
空
を
照
す
月
も
隠
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
は
、
何
に
な
ぞ
ら
へ
て
女
憲
ひ
出
さ
う
・
何
も
な
ぞ
ら
へ
る
も
の
が
な
購
4
ぴ
ど
解
釈
し
て
お
り
、
こ
れ
が
現
代
的
に
は
正
し
い
疑
だ
と
し
て
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
へ
　
　
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
何
に
な
ぞ
ら
へ
て
女
を
思
ひ
出
さ
う
」
と
い
う
の
は
「
何
に
な
ぞ
へ
て
妹
を
偲
は
む
」
の
心
を
正
し
く
言
い
得
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
作
者
（
人
麻
呂
で
あ
ろ
う
か
）
は
月
を
眺
め
て
愛
す
る
女
を
思
ひ
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
鴻
巣
盛
広
氏
自
身
言
っ
て
い
る
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
に
「
愛
す
る
女
と
思
っ
て
眺
め
」
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
思
っ
て
眺
め
る
」
の
も
理
性
的
に
判
断
し
、
そ
し
て
客
観
的
に
眺
め
る
の
で
は
な
い
。
月
が
彼
女
か
、
彼
女
が
月
か
、
作
者
に
は
も
う
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
人
麻
呂
の
、
近
江
の
大
津
の
宮
の
廃
塊
に
立
っ
て
、
い
に
し
え
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
長
歌
（
巻
一
．
二
九
）
の
反
歌
　
　
さ
さ
な
み
の
志
賀
の
辛
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ
（
巻
一
・
三
〇
）
　
　
さ
さ
な
み
の
志
賀
の
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
（
同
．
三
一
）
に
つ
い
て
五
味
智
英
先
生
は
「
二
首
と
も
に
自
然
を
擬
人
し
た
言
ひ
方
で
あ
る
が
、
擬
人
法
の
厭
味
を
微
塵
も
持
つ
て
居
な
い
。
こ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
作
者
が
物
を
人
に
擬
し
て
居
る
の
で
は
な
く
、
物
と
一
体
に
な
つ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
物
我
一
如
の
境
地
は
人
麻
呂
の
一
つ
の
特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）
徴
で
あ
る
」
と
述
ぺ
て
お
ら
れ
る
。
　
「
な
ぞ
へ
て
」
は
そ
の
境
地
で
あ
る
。
　
冒
頭
の
家
持
歌
（
一
四
四
八
）
が
こ
の
人
麿
歌
集
の
歌
（
二
四
六
三
）
の
「
何
に
な
ぞ
へ
て
」
を
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
一6一
は
、
他
に
「
な
ぞ
へ
」
の
例
が
全
く
な
い
こ
と
と
、
家
持
の
歌
に
巻
十
一
の
類
歌
が
多
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
　
家
持
の
「
な
ぞ
へ
つ
つ
見
む
」
の
句
が
、
「
何
に
な
ぞ
へ
て
妹
を
偲
は
む
」
を
受
け
て
生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
「
な
ぞ
へ
つ
つ
見
む
」
は
ま
さ
し
く
「
な
で
し
こ
の
花
に
な
ぞ
へ
て
妹
を
偲
は
む
」
の
心
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
二
　
記
紀
歌
謡
．
万
葉
集
を
通
じ
て
、
人
麿
歌
集
に
一
、
家
持
に
四
、
合
計
五
例
し
か
見
え
ぬ
「
な
ぞ
ふ
」
に
つ
い
て
、
　
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）
」
に
は
古
事
記
上
巻
の
「
何
吾
比
二
轍
死
人
一
」
の
「
比
」
を
「
ナ
ソ
フ
ル
」
と
訓
ん
で
用
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
訓
は
「
古
事
記
伝
」
の
訓
で
あ
そ
、
新
訓
は
・
次
田
潤
博
士
は
「
ナ
ゾ
フ
鋸
評
武
田
堕
。
博
士
は
ヲ
フ
．
牲
］
．
・
倉
野
憲
司
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）
博
士
は
「
ク
ラ
ブ
ル
」
、
神
田
秀
夫
氏
は
「
ナ
ゾ
ラ
フ
ル
」
と
し
て
い
る
。
本
居
宣
長
は
、
万
葉
集
に
「
な
ぞ
へ
」
の
例
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
訓
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
今
「
類
聚
名
義
抄
」
に
「
此
」
の
訓
を
求
む
れ
ば
、
文
意
に
合
い
そ
う
な
も
の
は
「
ナ
ラ
ブ
、
タ
ト
フ
、
マ
シ
フ
」
の
三
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
書
紀
に
「
比
」
を
動
詞
と
し
て
用
い
た
次
の
四
例
が
あ
る
。
　
　
弟
姫
、
容
姿
絶
妙
無
レ
比
　
　
（
允
恭
）
　
　
聞
レ
之
歓
喜
、
無
二
能
比
者
一
（
欽
明
）
　
　
愛
寵
之
情
、
不
レ
可
レ
為
レ
比
　
　
（
箭
明
）
　
　
此
之
一
言
、
矯
比
二
於
往
哲
之
善
言
一
　
　
　
（
天
智
）
　
こ
れ
ら
は
、
古
典
大
系
本
の
新
訓
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
　
「
な
ら
び
な
し
」
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
　
「
た
ぐ
ひ
を
す
べ
か
ら
ず
」
「
た
ぐ
へ
む
」
一7一
と
訓
ん
で
い
る
。
先
の
古
事
記
の
場
合
も
「
な
ぞ
ふ
」
の
用
例
と
は
な
し
が
た
い
。
　
「
類
聚
名
義
抄
」
に
は
擬
す
る
意
の
「
な
ぞ
ふ
」
の
訓
は
な
い
。
索
引
に
よ
っ
て
　
　
硫
（
礒
）
　
…
…
ナ
ソ
フ
を
得
た
が
、
こ
の
字
は
「
新
撰
字
鏡
」
に
は
「
止
≧
呂
久
、
奈
留
、
比
≧
佐
久
、
波
多
女
久
」
と
あ
り
、
　
「
名
義
抄
」
の
訓
も
「
ナ
ソ
フ
」
の
他
は
「
ハ
タ
メ
ク
、
ト
・
メ
ク
、
カ
マ
ヒ
ス
シ
、
テ
ル
、
ナ
ス
」
と
あ
っ
て
、
「
ナ
ス
」
は
「
鳴
ス
」
で
あ
ろ
う
か
ら
「
ナ
ソ
フ
」
も
そ
れ
に
類
す
る
語
で
、
擬
す
る
意
で
は
な
い
。
　
家
持
の
歌
の
中
に
生
き
た
「
な
ぞ
ふ
」
は
、
彼
の
時
代
に
お
い
て
さ
え
他
に
類
例
を
見
な
い
如
く
、
中
古
に
お
い
て
は
一
般
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
「
伊
呂
波
字
類
抄
」
に
も
な
い
。
　
「
和
訓
類
林
」
に
も
な
い
。
　
伊
勢
物
語
に
次
の
歌
が
あ
る
。
　
　
あ
ふ
な
く
思
ひ
は
す
べ
し
な
ぞ
へ
な
く
高
き
卑
し
き
苦
し
か
り
け
り
（
大
系
本
九
十
三
段
）
　
大
系
本
頭
注
に
「
『
そ
れ
に
よ
そ
え
て
考
え
て
見
る
こ
と
な
く
1
貴
賎
の
身
分
の
相
違
も
考
え
ず
に
』
の
意
か
。
」
と
あ
る
。
奈
良
時
代
に
既
に
実
用
の
語
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
「
な
ぞ
ふ
」
が
、
　
「
な
ぞ
へ
な
し
」
と
い
う
形
容
詞
と
し
て
、
わ
ず
か
に
そ
の
露
頭
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
雅
言
集
覧
」
に
よ
れ
ば
、
夫
木
和
歌
抄
巻
三
に
次
の
歌
が
あ
る
と
い
う
。
　
　
と
も
し
火
を
月
に
な
ぞ
へ
て
は
る
の
夜
の
や
み
に
も
見
ゆ
る
や
ど
の
梅
が
枝
（
藤
原
行
家
）
　
こ
の
歌
は
明
ら
か
に
家
持
の
「
と
も
し
び
を
月
夜
に
な
ぞ
へ
そ
の
影
も
見
む
」
　
（
四
〇
五
四
）
を
本
歌
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
「
な
ぞ
ふ
」
が
生
き
て
い
た
証
と
は
な
し
が
た
い
。
一8一
　
ま
た
「
国
語
大
辞
典
」
　
（
平
凡
社
）
の
用
例
を
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
け
ば
、
　
「
天
文
十
一
年
太
神
宮
法
楽
千
首
」
に
次
の
歌
が
あ
る
と
い
う
。
　
　
な
ぞ
へ
な
き
梢
つ
づ
き
の
松
が
え
に
め
ぐ
れ
る
藤
の
色
を
そ
ふ
ら
ん
　
前
掲
伊
勢
物
語
に
あ
っ
た
「
な
ぞ
へ
な
し
」
と
は
約
六
百
年
の
隔
た
り
が
あ
り
、
両
者
に
直
接
の
つ
な
が
り
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
歌
で
は
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
と
同
じ
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
集
の
「
な
ぞ
ふ
」
に
は
無
か
っ
た
意
味
で
あ
る
。
埋
も
れ
て
い
た
語
が
数
百
年
の
時
の
流
れ
の
の
ち
に
ひ
ょ
っ
こ
り
顔
を
出
し
た
時
、
中
古
以
後
「
な
ぞ
ふ
」
に
代
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
語
の
意
味
用
法
の
変
遷
の
中
の
そ
の
時
点
の
意
味
が
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
語
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
近
世
歌
謡
集
「
松
の
葉
」
第
二
巻
の
「
手
枕
」
に
次
の
よ
う
な
歌
詞
が
あ
る
。
　
　
も
の
を
数
々
思
ふ
身
を
、
誰
か
哀
れ
と
思
ひ
は
や
ら
で
、
ゆ
か
し
き
身
こ
そ
松
の
緑
よ
、
い
つ
も
心
を
な
ぞ
え
た
や
、
千
と
せ
を
も
　
　
又
か
け
て
へ
、
千
歳
を
か
け
て
、
や
つ
さ
変
ら
ぬ
仲
と
よ
、
の
う
さ
て
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
「
松
の
緑
に
い
つ
も
心
を
な
ぞ
え
た
い
。
千
歳
を
か
け
て
変
わ
ら
ぬ
仲
と
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
常
に
変
わ
ら
ぬ
松
の
緑
に
、
末
永
く
変
わ
ら
ぬ
心
を
か
け
て
、
そ
の
変
わ
ら
ぬ
こ
と
を
願
う
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
庶
民
の
素
朴
な
ま
じ
な
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
性
急
に
「
な
ぞ
ふ
」
を
追
っ
て
来
た
足
跡
は
、
道
と
言
え
る
も
の
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
時
を
得
た
な
ら
ば
、
八
重
む
ぐ
ら
の
生
い
茂
る
中
に
道
を
求
め
て
、
探
り
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
「
な
ぞ
ふ
」
は
万
葉
時
代
に
も
、
い
か
に
も
細
々
と
生
き
て
来
た
。
つ
ま
り
家
持
に
よ
っ
て
や
っ
と
命
を
つ
な
い
で
も
ら
っ
て
来
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
だ
か
ら
万
葉
時
代
の
終
焉
と
共
に
、
い
つ
か
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
逆
ふ
」
か
ら
「
さ
か
ら
ふ
」
の
語
形
が
生
じ
た
如
く
、
　
「
な
ぞ
ふ
」
か
ら
「
な
そ
ら
ふ
（
↓
な
ぞ
ら
ふ
↑
な
ず
ら
ふ
）
」
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一9一
「
類
聚
名
義
抄
」
に
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
準
・
視
・
（
倣
）
…
…
ナ
ゾ
ラ
フ
　
倣
・
凝
・
待
・
則
・
擬
・
注
・
況
・
准
・
誠
・
藝
…
…
ナ
ズ
ラ
フ
　
　
（
ナ
ソ
ラ
フ
・
ナ
ス
ラ
フ
と
も
、
声
点
を
有
す
る
も
の
は
す
べ
て
「
ソ
・
ス
」
が
濁
音
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
ま
た
「
伊
呂
波
字
類
抄
」
も
、
「
准
・
擬
・
況
・
視
」
な
ど
の
字
に
ナ
ス
ラ
フ
の
訓
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
な
ぞ
ら
ふ
・
な
ず
ら
ふ
」
は
、
万
葉
集
に
は
一
例
も
な
い
。
三
　
古
今
集
仮
名
序
に
「
歌
体
六
義
」
を
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
「
詩
経
」
の
大
序
に
詩
を
「
風
・
賦
・
比
・
興
・
雅
・
碩
」
の
六
種
に
分
類
し
た
の
に
な
ら
っ
て
、
　
「
そ
へ
う
た
・
か
ぞ
へ
う
た
・
な
ず
ら
へ
う
た
。
た
と
へ
う
た
・
た
窄
ご
と
う
た
・
い
は
ひ
う
た
」
と
し
た
。
こ
の
う
ち
「
そ
へ
」
　
「
な
ず
ら
へ
」
　
「
た
と
へ
」
の
三
つ
は
類
似
し
た
概
念
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
互
い
に
他
の
領
域
を
侵
し
合
い
、
そ
の
中
で
独
自
の
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
、
自
ら
の
意
味
を
狭
く
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
紀
貫
之
の
「
な
ず
ら
ふ
」
と
い
う
語
の
理
解
の
し
か
た
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
歌
体
六
義
」
の
説
明
と
し
て
付
さ
れ
た
例
歌
に
よ
っ
て
、
古
注
に
頼
ら
ず
、
右
の
三
つ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
　
「
そ
へ
う
た
」
の
例
歌
は
「
お
ほ
さ
Σ
ぎ
の
み
か
ど
を
、
そ
へ
た
て
ま
つ
れ
る
う
た
」
と
し
て
、
　
　
な
に
は
つ
に
さ
く
や
こ
の
は
な
冬
ご
も
り
い
ま
は
は
る
べ
と
さ
く
や
こ
の
花
一10一
と
あ
る
。
　
「
そ
へ
う
た
」
は
、
表
面
は
花
の
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
て
、
裏
に
作
者
の
心
を
詠
む
な
ど
の
歌
で
あ
る
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑩
）
い
。
万
葉
集
に
お
け
る
「
讐
喩
歌
」
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
。
　
「
な
ず
ら
へ
う
た
」
の
例
歌
は
　
　
き
み
に
け
さ
あ
し
た
の
霜
の
お
き
て
い
な
ば
こ
ひ
し
き
ご
と
に
き
え
や
わ
た
ら
ん
と
あ
る
。
　
「
な
ず
ら
へ
う
た
」
は
、
物
に
よ
せ
て
作
者
の
思
い
を
述
べ
る
、
万
葉
集
に
お
け
る
「
寄
物
陳
思
」
歌
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
　
　
（
注
1
1
）
て
い
る
。
　
「
た
と
へ
う
た
」
の
例
歌
は
　
　
わ
が
こ
ひ
は
よ
む
と
も
つ
き
じ
あ
り
そ
う
み
の
は
ま
の
ま
さ
ご
は
よ
み
つ
く
す
と
も
と
あ
る
。
　
「
た
と
へ
う
た
」
は
、
作
者
が
述
べ
よ
う
と
す
る
事
柄
を
他
の
物
と
く
ら
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
し
、
印
象
を
鮮
明
に
せ
ん
と
す
る
歌
で
あ
る
。
　
「
こ
れ
は
、
よ
う
つ
の
草
木
鳥
け
だ
物
に
つ
け
て
、
心
を
み
す
る
也
」
と
記
し
て
い
る
古
注
は
、
こ
れ
を
讐
喩
歌
と
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
た
と
へ
」
の
語
義
に
と
ら
わ
れ
た
誤
解
で
あ
る
。
　
右
の
解
釈
が
当
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
、
　
「
な
ず
ら
ふ
」
の
本
義
は
「
く
ら
べ
る
」
や
「
た
と
え
る
」
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
前
記
三
種
の
歌
体
の
第
二
に
「
な
ず
ら
へ
う
た
」
の
名
称
を
用
い
た
貫
之
の
用
語
意
識
は
、
さ
す
が
に
確
か
で
あ
る
。
　
「
な
ず
ら
ふ
」
は
後
に
な
る
と
、
「
く
ら
べ
る
」
の
意
味
が
強
く
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
源
氏
物
語
に
用
例
を
求
め
て
み
よ
う
。
　
「
源
氏
物
語
大
成
」
の
索
引
篇
に
よ
れ
ば
「
な
ず
ら
ふ
」
　
（
「
な
ぞ
ら
ふ
」
は
な
い
）
は
、
四
段
活
用
の
も
の
九
例
、
下
二
段
活
用
の
も
の
十
七
例
、
計
二
十
六
例
あ
る
。
　
（
1
）
ま
ろ
を
、
昔
ざ
ま
に
な
ず
ら
へ
て
、
母
君
と
思
ひ
な
い
た
ま
へ
（
胡
蝶
）
一11一
　
（
2
）
か
の
監
が
憂
か
り
し
さ
ま
に
は
、
な
ず
ら
ふ
べ
き
け
は
ひ
な
ら
ね
ど
（
螢
）
　
（
3
）
か
う
、
し
た
た
か
に
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
給
へ
る
御
あ
り
さ
ま
に
、
な
ず
ら
へ
て
も
見
え
給
は
ざ
り
け
り
（
行
幸
）
　
（
4
）
世
の
人
に
、
な
ず
ら
へ
給
ふ
こ
そ
、
中
く
、
恥
つ
か
し
け
れ
（
夕
霧
）
　
（
5
）
た
曽
、
か
」
る
心
ざ
し
を
、
深
き
淵
に
な
ず
ら
へ
給
ひ
て
、
捨
て
つ
る
身
と
、
お
ぼ
し
な
せ
（
夕
霧
）
　
（
6
）
う
し
ろ
や
す
き
親
に
、
な
ず
ら
へ
て
、
ゆ
づ
り
給
へ
（
竹
河
）
　
（
7
）
明
く
る
間
咲
き
て
と
か
、
常
な
き
世
に
も
な
ず
ら
ふ
る
が
、
心
苦
し
き
な
め
り
か
し
（
宿
木
）
　
（
8
）
い
み
じ
う
気
色
だ
つ
色
好
み
ど
も
に
、
な
ず
ら
ふ
ぺ
く
も
あ
ら
ず
、
お
の
つ
か
ら
、
を
か
し
う
そ
見
え
給
ひ
け
る
（
宿
木
）
　
下
二
段
活
用
の
語
十
七
例
中
、
右
の
八
例
は
、
源
氏
物
語
の
用
例
の
中
で
、
万
葉
集
に
用
い
ら
れ
た
「
な
ぞ
ふ
」
の
語
の
慨
念
に
最
も
近
い
意
識
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
人
麻
呂
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
物
我
】
如
」
の
気
分
に
は
程
遠
く
、
理
の
勝
っ
た
気
分
が
読
み
と
ら
れ
る
。
対
象
か
ら
一
歩
離
れ
た
所
に
立
っ
て
客
観
的
な
目
で
「
く
ら
べ
て
」
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
（
2
）
と
（
8
）
は
「
く
ら
べ
る
」
と
ほ
と
ん
ど
同
意
で
あ
る
。
　
四
段
活
用
の
次
の
四
例
は
、
そ
の
「
並
ぺ
て
見
て
、
く
ら
べ
る
」
意
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
　
（
9
）
た
雲
今
は
、
こ
の
内
の
大
臣
に
な
ず
ら
ふ
人
、
な
し
か
し
（
常
夏
）
　
（
1
0
）
み
か
ど
の
、
赤
色
の
御
衣
た
て
ま
つ
り
て
、
う
る
は
し
う
、
動
き
な
き
御
か
た
は
ら
目
に
、
な
ず
ら
ひ
聞
ゆ
べ
き
人
な
し
（
行
　
　
　
　
幸
）
　
（
1
1
）
い
で
、
さ
り
と
も
、
か
の
院
の
、
か
ば
か
り
に
お
は
せ
し
御
あ
り
さ
ま
に
は
、
え
な
ず
ら
ひ
聞
え
給
は
ざ
め
り
（
若
菜
上
）
　
（
1
2
）
ま
た
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
に
な
ず
ら
ふ
人
、
世
に
あ
り
な
む
や
（
総
角
）
一12一
　
更
に
次
の
三
例
（
四
段
活
用
）
に
な
る
と
、
　
「
○
○
に
」
に
当
る
語
句
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
う
。
完
全
に
「
く
ら
べ
る
。
比
較
す
る
」
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
（
1
3
）
女
み
こ
た
ち
二
所
、
こ
の
御
腹
に
ま
し
ま
せ
ど
、
な
ず
ら
ひ
給
ふ
ぺ
き
だ
に
ぞ
、
な
か
り
け
る
（
桐
壺
）
　
（
1
4
）
お
ろ
か
な
ら
ぬ
心
ざ
し
は
、
え
し
も
な
ず
ら
は
ざ
ら
む
、
と
思
ふ
さ
へ
こ
そ
、
心
苦
し
け
れ
（
濡
標
）
　
（
1
5
）
ま
し
て
、
た
窪
人
は
、
な
ず
ら
ふ
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
（
薄
雲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
す
な
わ
ち
、
　
（
1
3
）
は
、
弘
徽
殿
女
御
の
お
生
み
に
な
っ
た
皇
女
た
ち
で
さ
え
、
源
氏
の
君
の
美
し
さ
に
比
較
で
き
る
人
は
な
か
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
の
で
あ
り
、
　
（
1
4
）
は
、
朧
月
夜
へ
の
自
分
の
並
々
な
ら
ぬ
情
愛
は
比
較
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
た
ぐ
い
な
い
ほ
ど
だ
）
と
思
う
の
で
あ
り
、
　
（
1
5
）
は
、
源
氏
の
君
が
親
，
王
で
あ
り
な
が
ら
も
母
方
の
家
柄
が
低
い
の
で
一
段
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
ま
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
一
般
の
臣
下
が
源
氏
の
君
と
比
較
で
き
る
わ
け
が
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
「
く
ら
ぺ
る
」
意
が
強
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
「
擬
す
る
」
意
を
強
調
し
て
、
　
「
お
な
じ
く
」
と
か
「
か
は
り
に
」
と
か
い
っ
た
連
用
修
飾
語
を
添
え
る
例
が
四
例
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
（
1
6
）
さ
だ
す
ぎ
人
を
も
、
お
な
じ
く
な
ず
ら
へ
聞
え
て
、
い
た
く
、
な
軽
め
給
ひ
そ
（
若
菜
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
（
1
7
）
今
は
猶
、
昔
の
か
た
み
に
な
ず
ら
へ
て
、
も
の
し
給
へ
な
ど
、
こ
ま
や
か
に
書
か
せ
給
へ
り
（
桐
壷
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
（
1
8
）
思
ひ
し
物
を
、
か
の
御
か
は
り
に
な
ず
ら
へ
て
、
見
る
べ
か
り
け
る
を
な
ど
、
ひ
き
近
し
、
心
細
し
「
（
総
角
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
（
1
9
）
い
に
し
へ
の
御
か
は
り
と
、
な
ず
ら
へ
聞
え
て
（
早
蕨
）
　
理
余
っ
て
説
明
的
に
な
っ
た
。
歌
と
物
語
文
と
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
上
代
は
遠
く
な
り
に
け
り
ー
と
思
う
。
　
　
「
か
は
り
に
な
ず
ら
ふ
」
が
「
真
似
る
」
　
「
模
す
」
に
至
る
。
次
の
一
例
で
あ
る
。
一13一
　
（
2
0
）
式
部
の
つ
か
さ
の
こ
」
う
み
の
題
を
な
ず
ら
へ
て
御
題
賜
ふ
（
少
女
）
　
最
後
に
次
の
六
例
は
、
い
わ
ゆ
る
「
準
じ
て
」
「
な
ら
っ
て
」
の
意
で
あ
る
。
　
（
2
1
）
入
道
后
の
宮
、
御
位
を
ま
た
あ
ら
た
め
給
ふ
ぺ
き
な
ら
ね
ば
、
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
へ
て
、
御
封
賜
は
ら
せ
給
ひ
（
濡
標
）
　
（
2
2
）
そ
の
秋
、
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
る
御
位
、
得
た
ま
ふ
て
、
御
封
く
は
」
り
、
官
・
か
う
ぶ
り
な
ど
、
み
な
、
添
ひ
給
ふ
（
藤
　
　
　
　
裏
葉
）
　
（
2
3
）
良
房
の
大
臣
と
き
こ
え
け
る
、
い
に
し
へ
の
例
に
な
ず
ら
へ
て
、
白
馬
ひ
き
、
節
会
の
日
、
内
の
儀
式
を
う
つ
し
て
（
少
女
）
　
（
2
4
）
あ
り
経
れ
ば
、
さ
の
み
や
は
。
猶
、
世
の
人
に
な
ず
ら
ふ
御
心
づ
か
ひ
を
し
給
ひ
て
（
橋
姫
）
　
（
2
5
）
右
近
の
陣
の
御
溝
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ
て
、
西
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
つ
る
汀
ち
か
く
、
う
づ
ま
せ
給
へ
る
を
（
梅
枝
）
　
（
2
6
）
上
達
部
の
禄
な
ど
、
大
饗
に
な
ず
ら
へ
て
、
御
子
た
ち
は
、
殊
に
女
の
装
束
、
非
参
議
の
四
位
、
ま
う
ち
き
ん
だ
ち
な
ど
、
た
　
　
　
　
掌
の
殿
上
人
に
は
、
白
き
細
長
一
、
襲
、
腰
差
な
ど
ま
で
、
つ
ぎ
く
に
賜
ふ
（
若
菜
上
）
　
源
氏
物
語
に
は
更
に
、
名
詞
「
な
ず
ら
ひ
」
一
例
、
形
容
動
詞
「
な
ず
ら
ひ
な
り
」
六
例
、
同
「
な
ぞ
ら
ひ
な
り
」
一
例
、
　
「
な
し
」
を
添
え
た
形
容
詞
「
な
ず
ら
ひ
な
し
」
一
例
が
あ
る
。
　
「
な
ず
ら
ひ
な
り
」
の
用
例
か
ら
い
く
つ
か
抜
い
て
み
よ
う
。
　
（
2
7
）
慰
む
や
と
、
さ
る
べ
き
人
々
を
参
ら
せ
給
へ
ど
、
な
ず
ら
ひ
に
お
ぼ
さ
る
る
だ
に
、
い
と
か
た
き
世
か
な
と
、
う
と
ま
し
う
の
　
　
　
　
み
、
よ
う
つ
に
お
ぼ
し
な
り
ぬ
る
に
（
桐
壷
）
　
（
2
8
）
め
で
た
し
と
は
見
れ
ど
、
な
ず
ら
ひ
な
ら
ぬ
身
の
ほ
ど
の
、
い
み
じ
う
か
ひ
な
け
れ
ば
（
明
石
）
　
（
2
9
）
こ
の
君
た
ち
を
お
き
て
外
に
は
、
な
ず
ら
ひ
な
る
べ
き
人
を
、
求
め
出
づ
ぺ
き
世
か
は
と
、
お
ぼ
し
煩
ふ
（
匂
宮
）
　
（
3
0
）
中
の
君
を
な
む
、
今
す
こ
し
、
世
の
聞
え
、
か
ろ
／
＼
し
か
ら
ぬ
程
に
、
な
ず
ら
ひ
な
ら
ば
、
さ
も
や
と
、
お
ぼ
し
け
る
（
竹
一14一
　
　
　
　
河
）
（
2
7
）
は
、
桐
壼
を
失
っ
た
悲
し
み
を
慰
め
よ
う
と
、
桐
壺
に
似
た
人
々
を
求
め
、
せ
め
て
「
な
ず
ら
ひ
に
」
思
わ
れ
る
人
で
も
と
思
う
が
、
そ
れ
も
む
ず
か
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
系
本
頭
注
に
は
「
せ
め
て
更
衣
に
似
た
者
と
し
て
」
と
あ
る
。
　
（
2
8
）
と
（
3
0
）
は
、
「
つ
り
合
う
さ
ま
」
を
意
味
し
て
い
る
。
　
（
2
9
）
の
「
な
ず
ら
ひ
な
る
べ
き
人
」
と
は
、
娘
の
婿
に
し
よ
う
と
思
う
人
を
指
し
て
い
る
。
候
補
者
で
あ
る
。
　
「
（
婿
）
と
し
て
考
え
る
」
意
で
あ
ろ
う
。
　
「
な
ず
ら
ひ
な
し
」
一
例
は
、
　
　
そ
の
御
子
ど
を
、
さ
ま
ぐ
ま
ゐ
り
給
へ
ど
、
こ
の
君
似
る
匂
ひ
な
く
見
ゆ
。
大
宮
の
御
心
ざ
し
も
、
な
ず
ら
ひ
な
く
お
ぼ
し
　
　
た
る
を
（
少
女
）
と
あ
る
。
大
宮
が
孫
の
夕
霧
を
「
な
ず
ら
ひ
な
く
」
思
う
の
で
あ
っ
て
、
　
「
く
ら
ぺ
る
」
者
の
な
い
ほ
ど
か
わ
い
く
思
う
の
で
あ
る
。
前
掲
の
太
神
宮
法
楽
千
首
の
一
首
の
「
な
ぞ
へ
な
き
」
が
、
　
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
の
意
で
用
い
ら
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
匹1
　
万
葉
集
巻
八
の
家
持
歌
一
四
四
八
の
「
名
蘇
経
」
は
、
　
「
校
本
万
葉
集
」
に
よ
れ
ば
、
類
聚
古
集
・
神
田
本
（
紀
州
本
）
・
細
井
本
に
「
ヨ
ソ
へ
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
（
細
井
本
は
、
左
に
は
ナ
ソ
へ
と
あ
る
）
。
ま
た
、
京
都
大
学
本
は
左
に
賭
で
「
ヨ
ソ
へ
」
と
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
巻
十
一
の
人
麿
歌
集
の
歌
二
四
六
三
の
「
何
名
副
」
は
、
　
「
校
本
万
葉
集
」
底
本
（
寛
永
本
）
お
よ
び
京
都
大
学
本
・
活
字
附
訓
本
に
一15一
は
「
ナ
ニ
ノ
ソ
ヘ
テ
」
と
あ
り
、
神
田
本
「
ナ
ニ
ナ
ソ
ヘ
テ
」
、
温
故
堂
本
「
ナ
ニ
ノ
ナ
ソ
ヘ
テ
」
で
、
　
「
な
に
に
な
ぞ
へ
て
」
と
訓
じ
て
あ
る
の
は
西
本
願
寺
本
．
金
沢
文
庫
本
・
細
井
本
・
大
矢
本
で
あ
る
。
そ
し
て
嘉
暦
伝
承
本
と
類
聚
古
集
の
二
本
は
「
な
に
玉
よ
そ
へ
て
」
と
訓
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
二
四
六
三
の
「
ヨ
ソ
へ
」
と
訓
じ
た
二
本
は
、
い
ず
れ
も
次
点
本
で
あ
る
。
他
は
す
ぺ
て
仙
覚
本
系
の
写
本
お
よ
び
版
本
で
あ
る
。
　
一
四
四
八
の
「
ヨ
ソ
へ
」
と
訓
じ
た
三
本
の
う
ち
、
類
聚
古
集
は
右
の
通
り
次
点
本
で
あ
る
。
紀
州
本
（
「
校
本
」
で
は
神
田
本
）
の
巻
十
ま
で
の
十
冊
は
鎌
倉
時
代
の
書
写
に
係
る
も
の
（
巻
十
一
以
下
は
室
町
時
代
に
写
し
て
補
な
わ
れ
た
も
の
ら
し
い
）
で
、
本
文
は
古
い
伝
本
の
面
影
を
持
つ
て
お
り
、
元
暦
校
本
や
古
葉
略
類
聚
紗
な
ど
と
時
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
訓
は
仙
覚
の
系
統
を
受
け
た
点
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
2
）
る
が
、
こ
れ
は
仙
覚
本
を
校
本
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
は
や
は
り
こ
の
よ
う
に
古
い
訓
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
紀
州
本
巻
十
ま
で
は
、
次
点
本
に
属
す
る
ら
し
い
。
細
井
本
の
訓
が
「
ヨ
ソ
へ
」
と
な
っ
た
理
由
は
分
ら
な
い
。
神
宮
文
庫
本
の
一
伝
本
と
い
う
か
ら
、
仙
覚
寛
元
本
が
当
初
「
ヨ
ソ
へ
」
で
あ
り
、
文
永
本
に
お
い
て
「
ナ
ソ
へ
」
に
改
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
細
井
本
の
疑
問
は
あ
る
が
、
両
歌
と
も
「
ヨ
ソ
へ
」
の
訓
が
仙
覚
以
前
の
も
の
で
、
仙
覚
が
「
ナ
ソ
へ
」
に
改
訓
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
古
今
六
帖
に
は
家
持
歌
一
四
四
八
に
該
当
す
る
歌
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
我
宿
に
咲
き
し
な
て
し
こ
い
つ
し
か
も
花
に
さ
か
な
む
よ
そ
へ
つ
つ
見
む
　
　
　
　
　
　
　
　
や
か
も
ち
　
古
点
が
「
ヨ
ソ
へ
」
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
後
撰
和
歌
集
巻
四
夏
に
次
の
歌
が
あ
る
（
承
保
三
年
奥
書
本
）
。
　
　
わ
か
や
と
の
か
き
ね
に
う
へ
し
な
て
し
こ
は
は
な
に
さ
か
な
ん
よ
そ
へ
つ
つ
み
む
　
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
中
期
、
仙
覚
が
ナ
ソ
へ
と
改
め
る
ま
で
、
　
「
名
蘇
経
」
　
「
名
副
」
が
「
名
」
の
字
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
一16一
ず
、
強
引
に
も
「
ヨ
ソ
フ
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
古
義
」
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
源
氏
物
語
紅
葉
賀
の
巻
に
　
　
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
な
ぐ
さ
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花
の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
も
家
持
歌
一
四
四
八
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
万
葉
集
の
「
な
ぞ
ふ
」
は
、
中
古
に
お
い
て
は
「
よ
そ
ふ
」
と
い
う
語
で
表
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
　
「
よ
そ
ふ
」
が
「
ヨ
シ
（
寄
）
＋
ソ
フ
（
添
）
」
で
あ
る
こ
と
が
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
、
こ
の
説
に
従
っ
て
考
え
て
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
3
）
る
に
、
　
「
な
ぞ
ふ
」
も
「
ナ
シ
＋
ソ
フ
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
こ
に
相
異
な
る
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
　
「
寄
す
」
は
そ
の
二
つ
を
近
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
い
に
は
接
し
、
あ
る
い
は
重
な
り
合
う
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
あ
く
ま
で
二
つ
の
も
の
は
二
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
つ
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
な
す
」
は
、
二
つ
の
も
の
を
一
つ
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
一
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
面
を
か
ぶ
っ
て
表
面
を
だ
ま
す
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
昔
の
狐
や
狸
の
よ
う
に
ば
け
る
の
で
あ
る
。
　
巻
七
「
雑
歌
」
の
一
二
七
〇
の
題
詞
と
し
て
「
寄
レ
物
発
レ
思
」
と
あ
る
。
万
葉
集
に
お
け
る
「
物
に
寄
す
る
」
題
の
初
出
例
で
あ
る
。
　
　
こ
む
り
く
の
　
　
は
つ
せ
の
や
ま
に
　
　
て
る
つ
き
は
　
　
み
ち
か
け
し
て
ぞ
　
　
ひ
と
の
つ
ね
な
さ
　
　
隠
口
乃
　
泊
瀬
之
山
丹
　
照
月
者
　
盈
呉
為
焉
　
人
之
常
無
（
巻
七
・
＝
一
七
〇
）
　
泊
瀬
の
山
に
照
る
月
が
満
ち
欠
け
す
る
の
を
見
て
、
人
生
の
無
常
を
ま
た
改
め
て
感
じ
た
の
で
あ
る
。
人
の
世
の
常
無
き
こ
と
を
月
の
姿
の
一
日
一
日
変
化
す
る
常
無
き
さ
ま
に
寄
せ
て
、
こ
の
一
首
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
物
に
寄
す
」
と
は
か
く
の
如
き
も
の
を
い
う
。
　
　
も
の
も
は
ず
　
　
　
み
ち
　
く
ゆ
く
も
　
　
あ
を
や
ま
を
　
　
　
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
　
　
　
つ
つ
し
ば
な
　
　
に
ほ
え
を
と
　
め
　
　
さ
く
ら
ば
な
　
　
さ
か
え
を
　
と
　
め
　
　
　
な
　
を
　
そ
　
も
　
　
　
わ
　
に
　
ょ
す
と
ふ
　
　
　
わ
　
を
　
も
　
そ
　
　
物
不
念
　
道
行
去
毛
　
青
山
乎
　
振
放
見
者
　
菌
花
　
香
未
通
女
　
桜
花
　
盛
未
通
女
　
汝
乎
曽
母
　
吾
丹
依
云
　
吾
則
毛
曽
　
　
な
　
に
　
よ
す
と
ふ
　
　
あ
ら
や
ま
　
も
　
　
　
ひ
と
し
よ
す
れ
ぱ
　
　
よ
　
そ
　
る
　
と
　
そ
い
ふ
　
　
な
が
こ
こ
ろ
ゆ
め
　
　
汝
丹
依
云
　
荒
山
毛
　
人
師
依
者
　
余
所
留
跡
序
云
　
汝
心
勤
（
巻
十
三
・
三
三
〇
五
）
一17一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
右
の
「
汝
を
そ
も
吾
に
寄
す
と
ふ
　
吾
を
も
そ
汝
に
寄
す
と
ふ
」
は
、
二
人
の
男
女
を
寄
せ
て
言
う
の
で
あ
る
。
次
の
東
歌
の
例
も
同
じ
で
あ
る
。
　
　
呼
籠
思
加
静
　
帰
窄
静
蓼
貯
熱
乎
　
脚
許
登
呼
跡
　
和
糎
鰹
余
卿
等
砂
　
躇
薦
か
墨
粧
碧
魯
（
巻
十
四
・
三
三
八
四
）
　
あ
の
名
高
い
葛
飾
の
真
間
の
手
児
奈
を
「
．
吾
に
寄
」
せ
て
人
が
言
う
と
、
天
に
も
の
ぼ
る
歓
喜
の
心
を
う
た
っ
て
い
る
。
東
国
の
若
者
た
ち
の
一
度
味
わ
っ
て
み
た
い
と
等
し
く
願
っ
て
い
た
心
を
う
た
っ
た
民
謡
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
み
に
そ
ふ
い
も
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
に
そ
へ
わ
ゼ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
に
そ
ふ
い
も
を
　
「
添
ふ
」
は
、
　
「
身
副
妹
之
」
　
（
巻
十
一
・
二
六
三
七
）
、
　
「
於
身
副
我
妹
」
　
（
巻
十
一
・
二
六
八
三
）
、
　
「
身
爾
素
布
伊
母
乎
」
　
（
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
に
そ
へ
ね
ね
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
に
そ
へ
ね
け
む
十
四
・
三
四
八
五
）
、
あ
る
い
は
「
於
身
副
不
寝
者
」
（
巻
二
・
一
九
四
）
、
「
身
二
副
寝
価
牟
」
（
巻
二
二
二
七
）
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
次
の
一
例
が
あ
る
。
　
　
た
な
き
ら
ひ
　
　
ゆ
ぎ
も
　
ふ
ら
ぬ
　
か
　
　
う
の
の
は
な
　
　
さ
か
　
ぬ
　
が
　
し
ろ
に
　
　
　
そ
　
へ
　
て
　
だ
に
　
み
　
む
　
　
棚
霧
合
　
雪
毛
零
奴
可
　
梅
花
　
不
開
之
代
爾
　
曽
倍
而
谷
将
見
（
巻
八
・
一
六
四
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
巻
八
「
冬
雑
歌
」
の
一
首
「
安
倍
朝
臣
奥
道
雪
歌
」
と
題
詞
に
あ
る
。
梅
の
花
が
ま
だ
咲
か
な
い
代
わ
り
に
「
そ
へ
て
だ
に
見
む
」
と
す
る
の
は
、
初
二
句
か
ら
考
え
て
「
雪
」
を
見
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
雪
を
梅
花
の
代
用
晶
と
し
て
「
そ
へ
て
」
見
る
と
い
う
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
る
か
ら
、
こ
の
「
そ
ふ
」
は
「
擬
す
る
」
意
に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
四
句
「
咲
か
ぬ
が
代
に
」
は
、
前
章
に
お
い
て
源
氏
物
語
の
用
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
例
中
「
か
は
り
に
な
ず
ら
ふ
」
と
あ
っ
た
如
く
、
「
そ
ふ
」
で
「
擬
す
る
」
意
を
表
わ
す
に
十
分
で
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
例
は
右
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
　
「
よ
そ
ふ
（
寄
）
」
は
万
葉
集
に
は
次
の
三
例
し
か
見
え
な
い
。
　
　
あ
わ
ゆ
ぎ
に
　
ふ
ら
え
て
き
け
る
　
う
め
の
は
な
　
ぎ
み
が
り
や
ら
ば
　
よ
そ
へ
て
む
か
も
　
　
沫
雪
爾
　
所
落
開
有
　
梅
花
　
君
之
許
遣
者
　
与
曽
倍
豆
牟
可
聞
（
巻
八
・
一
六
四
一
）
一18一
　
　
う
め
の
は
な
ま
つ
さ
く
え
だ
を
　
た
を
り
て
ば
　
つ
と
と
な
づ
け
て
　
よ
そ
へ
て
む
か
も
　
　
梅
花
　
先
開
枝
乎
　
手
折
而
者
　
裏
常
名
付
而
　
与
副
手
六
香
聞
（
巻
十
・
二
三
二
六
）
　
　
あ
ら
そ
へ
ば
　
　
か
み
も
　
に
く
ま
す
　
　
よ
し
ゑ
　
や
　
し
　
　
　
よ
　
そ
ふ
る
ぎ
み
　
が
　
　
　
に
く
　
か
ら
な
　
く
　
に
　
　
争
者
　
神
毛
悪
為
　
縦
咲
八
師
　
世
副
流
君
之
　
悪
有
莫
君
爾
（
巻
十
】
・
二
六
五
九
）
　
三
首
と
も
「
よ
そ
ふ
」
の
解
釈
に
諸
説
あ
っ
て
定
め
難
い
。
第
一
、
二
例
一
六
四
一
と
二
三
二
六
が
同
趣
の
内
容
を
詠
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
諸
注
多
く
、
両
首
は
ど
ち
ら
も
「
冬
雑
歌
」
の
部
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
「
雪
の
梅
の
歌
」
お
よ
び
「
花
を
詠
む
」
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
構
成
の
類
似
も
、
次
の
表
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
＝
ハ
四
一
　
梅
の
花
（
雪
に
ふ
ら
れ
て
咲
い
た
）
を
一
ゴ
ニ
ニ
六
　
梅
の
花
（
一
番
に
咲
い
た
枝
）
を
君
の
許
へ
贈
っ
た
な
ら
ば
手
折
っ
た
な
ら
ば
ッ
ト
と
名
付
け
て
ヨ
ソ
ヘ
テ
ム
カ
モ
ヨ
ソ
ヘ
テ
ム
カ
モ
　
両
首
を
恋
人
で
な
く
友
人
に
梅
を
贈
る
に
添
え
た
歌
と
解
す
る
こ
と
、
両
首
の
結
句
「
よ
そ
へ
て
む
か
も
」
を
同
意
に
と
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
こ
の
梅
を
私
と
思
っ
て
偲
ん
で
下
さ
る
で
し
よ
う
か
」
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
沢
潟
博
士
「
注
釈
」
の
説
に
従
い
た
い
。
　
「
な
ぞ
ふ
」
の
五
例
は
す
ぺ
て
、
自
分
の
行
為
で
あ
っ
た
。
右
の
「
よ
そ
ふ
」
二
例
は
、
他
人
の
行
為
を
望
む
の
で
あ
る
。
　
「
な
ぞ
ふ
」
こ
と
を
他
に
押
し
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
第
三
例
二
六
五
九
の
第
四
句
「
よ
そ
ふ
る
君
が
」
は
、
「
窪
田
氏
評
釈
」
に
「
我
を
妻
に
擬
す
る
君
が
」
と
あ
り
、
求
婚
さ
れ
た
娘
が
相
手
の
男
を
そ
う
呼
ん
だ
風
に
解
さ
れ
て
い
る
。
武
田
祐
吉
博
士
は
「
全
注
釈
」
に
・
「
よ
そ
ふ
」
は
「
装
ふ
」
と
関
係
が
あ
る
と
し
て
、
「
君
が
配
偶
者
と
し
て
装
う
意
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
　
「
わ
た
し
に
連
れ
添
っ
て
い
る
君
が
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
諸
注
は
一19一
「
世
間
の
人
が
私
と
い
い
仲
だ
と
う
わ
さ
を
す
る
あ
の
方
」
と
い
う
意
に
解
し
て
い
る
。
こ
の
「
よ
そ
ふ
」
は
二
人
が
互
い
に
身
も
心
も
「
寄
せ
」
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
な
ぞ
ふ
」
に
は
こ
の
意
は
な
い
。
　
「
な
す
」
に
つ
い
て
も
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
　
　
し
ら
つ
ゆ
を
　
　
た
乾
に
な
し
た
る
　
　
な
が
つ
ぎ
の
　
あ
り
あ
け
の
つ
く
　
よ
　
　
み
れ
ど
あ
か
　
ぬ
　
か
　
も
　
　
自
露
乎
　
玉
作
有
　
九
月
　
在
明
之
月
夜
　
難
見
不
飽
可
聞
（
巻
十
・
二
二
二
九
）
　
　
慰
営
疏
購
海
醗
部
雌
壁
唖
卵
惣
酢
嘩
撫
躍
毬
曜
総
．
蹴
勢
ぎ
福
繕
聴
脚
鰹
…
…
（
巻
＋
三
゜
三
三
三
六
）
　
第
一
例
二
二
二
九
は
、
九
月
の
有
明
の
月
に
照
ら
さ
れ
て
白
露
が
玉
と
見
ま
が
う
よ
う
に
美
し
い
の
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
玉
の
よ
う
だ
と
い
う
よ
り
、
玉
そ
の
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
玉
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
第
二
例
三
三
三
六
は
、
海
辺
に
倒
れ
伏
す
人
が
高
い
山
を
へ
だ
て
と
し
、
沖
の
海
藻
を
枕
と
し
、
蛾
の
羽
ほ
ど
の
衣
さ
え
も
身
に
ま
と
わ
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
に
と
っ
て
は
、
高
山
は
へ
だ
て
そ
の
も
の
で
あ
り
、
沖
つ
藻
は
枕
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
「
な
ぞ
ふ
」
の
例
歌
を
も
う
一
度
掲
げ
よ
う
。
　
人
麿
歌
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
ひ
さ
か
た
の
天
照
る
月
の
隠
れ
な
ば
何
に
な
ぞ
へ
て
妹
を
偲
は
む
（
二
四
六
三
）
　
家
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
わ
が
屋
前
に
蒔
き
し
崔
麦
い
つ
し
か
も
花
に
咲
き
な
む
な
ぞ
へ
つ
つ
見
む
（
一
四
四
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
ほ
と
と
ぎ
す
此
よ
鳴
き
渡
れ
と
も
し
び
を
月
夜
に
な
ぞ
へ
そ
の
影
も
見
む
（
四
〇
五
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
秋
と
言
へ
ば
心
そ
い
た
き
う
た
て
け
に
花
に
な
ぞ
へ
て
見
ま
く
ほ
り
か
も
（
四
三
〇
七
）
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ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
う
る
は
し
み
吾
が
も
ふ
君
は
な
で
し
こ
が
花
に
な
ぞ
へ
て
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
四
四
五
一
）
　
二
四
六
三
、
照
る
月
を
妹
だ
と
し
て
見
て
い
た
心
に
は
、
そ
の
月
を
見
失
う
悲
し
み
は
何
も
の
に
も
か
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
一
四
四
八
、
家
持
の
初
作
で
は
あ
る
が
、
二
四
六
三
の
心
を
体
し
て
、
愛
す
る
な
で
し
こ
の
花
を
お
い
て
は
可
憐
な
坂
上
大
嬢
を
見
る
も
の
は
な
い
と
い
う
気
持
で
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
　
四
〇
五
四
、
こ
れ
は
宴
歌
で
あ
る
。
越
中
豫
久
米
広
縄
の
館
で
賓
客
田
辺
福
麿
を
饗
し
た
宴
で
あ
っ
た
。
福
麿
が
「
ほ
と
と
ぎ
す
今
鳴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し
か
ず
し
て
明
日
越
え
む
山
に
鳴
く
と
も
験
あ
ら
め
や
も
」
　
（
四
〇
五
二
）
と
、
今
宵
の
う
れ
し
い
宴
に
興
を
添
え
に
来
な
い
ほ
と
と
ぎ
す
を
な
じ
っ
た
の
を
堂
け
て
詠
ん
だ
。
時
は
三
月
二
十
六
日
、
宵
闇
で
あ
る
。
し
か
し
明
々
と
と
も
る
宴
席
の
と
も
し
び
の
光
は
庭
ま
で
も
明
る
く
照
ら
し
、
月
夜
か
と
錯
覚
を
起
こ
す
ほ
ど
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
「
全
釈
」
は
「
月
夜
の
代
り
に
燈
火
を
以
て
し
よ
う
と
す
る
趣
向
は
全
く
珍
ら
し
い
」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
嘱
目
の
景
か
ら
導
か
れ
た
趣
向
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
時
「
と
も
し
ぴ
を
月
夜
に
」
に
続
く
こ
と
ば
は
「
な
ぞ
へ
」
以
外
に
な
い
と
思
う
。
こ
こ
は
「
よ
そ
へ
」
で
は
当
ら
な
い
。
こ
の
歌
が
作
り
出
す
世
界
で
、
」
時
的
に
と
も
し
び
の
光
を
月
光
に
変
え
て
し
ま
う
に
は
「
な
ぞ
へ
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
四
三
〇
七
、
七
夕
歌
、
牽
牛
星
の
心
に
な
っ
て
詠
ん
で
い
る
。
秋
の
気
配
を
感
じ
、
秋
の
声
を
聞
く
と
、
彦
星
は
織
姫
を
美
し
い
秋
の
花
に
「
な
ぞ
へ
」
て
、
そ
の
花
を
見
た
い
と
思
．
て
心
を
痛
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
総
釈
」
の
「
花
の
や
う
に
難
」
の
で
も
な
け
れ
ば
、
　
「
全
註
釈
」
の
「
花
に
比
し
て
見
た
く
思
う
」
の
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
花
そ
の
も
の
を
見
る
の
で
あ
碓
妬
）
　
四
四
五
一
、
左
大
臣
橘
諸
兄
へ
の
親
愛
の
情
を
最
上
級
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
年
）
は
、
次
の
年
二
月
に
は
諸
兄
は
左
大
臣
を
致
仕
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
兄
へ
の
政
治
的
圧
迫
は
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
五
月
十
八
日
の
橘
奈
良
麻
呂
の
邸
で
の
諸
兄
の
宴
に
家
持
が
出
席
し
な
か
っ
た
の
は
、
諸
兄
の
政
敵
藤
原
仲
麻
呂
へ
の
何
ら
か
の
政
治
的
配
慮
が
あ
っ
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て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
疑
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
五
月
九
日
に
家
持
は
自
宅
で
大
原
今
城
ら
と
酒
宴
を
開
い
て
お
り
な
が
ら
、
十
一
日
の
や
は
り
諸
兄
の
宴
に
も
、
家
持
は
出
，
席
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
、
こ
の
宴
で
の
家
持
の
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
八
日
の
宴
も
出
席
し
な
か
っ
た
。
更
に
そ
の
冬
十
一
月
二
十
八
日
の
同
じ
く
諸
兄
の
宴
の
歌
に
も
、
家
持
の
歌
が
な
い
の
で
あ
る
。
閑
話
休
題
、
天
平
勝
宝
七
年
五
月
十
八
日
、
家
持
は
人
目
に
つ
く
宴
席
へ
の
参
加
は
遠
慮
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
讃
歌
は
後
で
届
け
た
。
こ
の
時
の
歌
は
二
首
で
あ
る
が
、
両
首
と
も
な
で
し
こ
に
無
理
に
賀
意
を
託
し
て
こ
し
ら
え
た
も
の
で
、
平
凡
な
作
で
あ
る
。
家
持
は
、
そ
の
席
上
詠
ま
れ
た
と
万
葉
集
に
記
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
歌
、
船
王
の
「
な
で
し
こ
が
花
取
り
持
ち
て
う
つ
ら
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
つ
ら
見
ま
く
の
欲
し
き
君
に
も
あ
る
か
も
」
　
（
四
四
四
九
）
に
よ
っ
て
、
　
「
な
で
し
こ
が
花
に
な
ぞ
へ
て
見
」
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
で
あ
ろ
う
。
船
王
の
歌
の
上
三
句
が
「
見
ま
く
」
に
か
か
る
序
詞
と
し
て
「
な
で
し
こ
の
花
を
は
っ
き
り
見
た
い
よ
う
に
（
君
を
見
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
い
）
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
家
持
は
「
な
で
し
こ
の
花
と
し
て
い
つ
ま
で
も
（
君
を
見
た
い
）
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
注注注注注注注注注987654321
拙
稿
「
大
伴
家
持
の
青
春
－
天
平
五
年
前
後
1
」
（
「
五
味
智
英
先
生
還
暦
記
念
上
代
文
学
論
叢
」
所
収
）
に
述
べ
た
。
同
右
。
同
右
。
原
文
は
片
仮
名
で
あ
る
。
ま
た
原
文
に
付
さ
れ
た
傍
線
と
、
括
孤
で
く
く
ら
れ
た
語
句
を
省
い
て
記
し
た
。
「
古
代
和
歌
」
　
（
至
文
堂
、
日
本
文
学
教
養
講
座
）
六
八
頁
。
「
古
事
記
新
講
」
「
古
事
記
」
　
（
角
川
文
庫
）
、
　
「
古
事
記
、
風
土
記
」
　
（
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
）
。
尾
崎
暢
狭
氏
「
古
事
記
全
講
」
も
同
じ
。
「
古
事
記
・
祝
詞
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
太
田
善
麿
氏
と
共
著
「
古
事
記
」
　
（
日
本
古
典
全
書
）
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注
1
0
　
西
下
経
一
博
士
校
訂
「
古
今
和
歌
集
」
　
（
日
本
古
典
全
書
）
に
も
、
　
「
そ
へ
う
た
」
は
「
磐
喩
歌
の
や
う
な
も
の
」
と
あ
る
。
注
1
1
　
同
上
書
に
、
や
は
り
同
じ
説
明
が
あ
る
。
注
1
2
　
紀
州
本
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
信
綱
博
士
「
紀
州
本
万
葉
集
解
説
」
に
よ
る
。
注
B
「
裏
」
巻
二
＋
・
四
四
五
一
の
解
説
に
は
「
ナ
・
へ
晦
訟
聾
思
な
る
べ
し
・
ヨ
ソ
へ
は
・
罐
か
意
な
る
を
合
せ
思
ふ
べ
し
」
と
あ
る
・
注
1
4
　
豊
田
八
干
代
氏
は
「
早
く
あ
の
花
の
や
う
に
う
つ
く
し
い
女
を
見
た
い
と
思
ふ
の
で
」
と
訳
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
注
1
5
　
日
本
古
典
文
学
大
系
「
万
葉
集
四
」
の
頭
注
に
「
秋
と
い
う
の
で
心
が
痛
む
。
わ
が
妹
を
、
花
に
し
て
い
つ
も
見
た
い
と
私
が
思
っ
て
だ
ろ
う
　
　
か
。
」
　
（
圏
点
は
筆
者
）
と
あ
る
の
が
適
切
な
訳
で
あ
る
。
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